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En esta comunicación vamos a explicar como, tras la implantación del sistema insa- 
culatorio en Orihuela en 1445,' lejos de alcanzarse una estabilidad institucional, 10s titu- 
beos y las dificultades politicas acompañaron 10s primeros años de andadura de la nueva 
normativa electoral.* 
Con su introducción, la Corona pretendia acabar con 10s enfrentamientos partidis- 
tas en el seno de la oligarquia local y fijar una mecánica electoral que asegurase la adecuada 
estratificación social entre el patriciado. También se evitarian las posibles corruptelas, ins- 
tituyendo una nómina previa de candidatos, distribuidos en tres sacos y dejando la desig- 
nación de 10s oficiales al azar. 
1. Suspensión de la insaculación. 1450 
La elección celebrada el 21 de diciembre de 1449, fue anulada por el baile general de 
Orihuela, que no aceptó el juramento de 10s oficiales elegidos y revocó cautelarmente las 
ordenanzas de 1445, dejando la designación de cargos en suspenso, por 10 que tenían que 
hacerse cargo de 10s mismos 10s oficiales designados el 21 de diciembre de 1448. 
El motivo de la suspensión de la elección se sitúa en la negativa de las autoridades 
municipales y parte de la oligarquia, según una decisión aprobada por el consell oriolano; 
de permitir la entrada en la ciudad a Joan copons," quien había sido nombrado por Al- 
l .  B E R N A B ~  GIL, D. Monnrquín ypntricindo urbnno en Ori/)ueln, 1445-1707. Alicante, 1990. BARRIO BAR- 
RIO, J.A. "La intervención real en la ciudad de Orihuela a travis de la implantación de la insaculación en 1445", X V  
Cot~greso de Historia de Irc Corottn de Arngdtz, Jaca 20-25 septiembre de 1993 ( en prensa ). 
2. BARRIO BARRIO, J.A. El ejercicio delpoder ert un mutticipio medieval: Orihuekz, 1308-1479. Alicante, 1993. 
Tesis doctoral inEdita. 
3. A(rchivo) M(unicipa1) de O(rihue1a). Contestador, n.'28, ff. 47r-48v. 1449, mayo, 16. 
4. Sobre el intento de Joan Copons para entrar en la ciudad de Orihuela, cfr. BELLOT, P. Annles de Orihueln (si- 
glos XIV-XVI) .  2 vols. Estudio, edición y notas a cargo de Juan TORRES FONTES. Orihuela, 1954-1956. T. I, pp. 
417-422. 
los requisitos exigidos en las ordenanzas de insaculación, por lo que devolvía el regimiento 
de la ciudad al re!,.24 
En  enero c!e 1450, don Juan confirmó la invalidación de la elección de los justi- 
cias efectuada por el baile, ya que, al realizar la extracción de los redolinos de los sacos, 
se habían inhabilitado a algunos candidlatos elegidos.25 Don Juan, tras consultar al rey 
y al Consejo Real, ordenaba que, a la espera de obtener más información sobre el plr-  
ticular, fuesen justicias y consellers, los nombrados el último año, mientras que los ofi- 
cios de clavario, obrero, tablajero y contadores los desempeñarían los electos en la ul- 
tima elección, siri perjuicio de la anulación de la misma hasta nueva orden de don Juan 
o del rey.26 Un nies más tarde don Juan revocaba las anteriores disposiciones, para no  
agraviar a la ciudad de Orihuela, dadas las circunstancias especiales en que se encon- 
traba por causa de la guerra que se mantenía en el reino de Castilla, y confirmaba la 
vigencia de las normas insaculatorias, a la vez que ordenaba al baile que tomase j u r a  
mento a los justicias elegidos el día de Santo Tomás, anulando la disposición por la quc 
había ordenado que se hiciesen cargo del regimiento de la ciudad los justicias y conse - 
llers del año anterior.27 El treinta de marzo, don Juan enviaba una carta al rey infor- 
mándole de todo lo anterior.28 
Frente a las recomendaciones del receptor general y la composición realizada con cl 
beneplácito de don Juan, Alfonso V suspendió sine die las ordenanzas insaculatorias, hasta 
nueva orden, disponiendo que Jaume Rocamora, lugarteniente del gobernador dc Ori- 
huela y Jaume Roca, baile general de dicha partida, en las fechas estipuladas y en su riombrc 
eligiesen a los diferentes oficiales para cubrir los respectivos cargos municipales, es decir 
en la próxima fiesta de Pascua de Quincuagésima a los cinco jurados y el sobrccequicro, en 
la fiesta de San Miguel el almotacén, y el día de Santo Tomas al justicia criminal y al civil, 
los cuarenta consellers, el clavario, los contadores, el obrero, el tablajero y los asesores de 
los justicias, cuya nomiriación se haría ptiblica el día de Navidad, junto al juramento pre-- 
ccptivo de los nuevos ~Liciales .~~ 
Esta etapa (le inestabilidad política desembocó en altercados, en la Cuaresma dc 
1450, cuando se debía proceder a realizar la graduación y promoción, ya que el justicia cri-. 
mina1 y los conseliers, ante la situación de provisionalidad, se negaron a ejecutarla, lo que 
24. Tanto el baile ccimo un mensajero mmicipal consu1:aron a cion J-ai. sobre los cai;ces a seguir para la gobcr- 
nabilidad de la ciudad. 
25. Con toda seguridad, eran tniembros del bnntio que apoyaba la entrada de Joan Copolis en la ci-.i<iaci y se 
oponían a la política seguida por el consistorio. 
26. El infante ordenaba alos justicias y conseller~ elegidos el Ciisiriio afio F e  se hiciesen cargo del regiriifcnto de la 
ciudad, hasta nueva orden. A(rchivo) del R(eino) de V(a1encia). Real, reg. 74, ff. 129r-130v. 1450, enero, 22. 
27. A.R.V. Real, reg. 272, ff. 133v-134v; ft'. 135v-136r. 1452, febrero, ?O. '1i.a~ enviar la consulta al Cozscjo Rea:, 
Andreu Capdevila, receptor ge?eral, se hizo cargo del asunto, y deridió que:«s oficios queno había acepmcio cl bai:e 
fuesen ejercidos por los designados el año anterior. Posteriormente, la ciudad llegó a una composición con ciiclio re- 
ceptor general, por valol: de cdatro mil sueldos, por la que don Juan debía perdonar a la ciudad de Orihuela c=.alquiei 
infracció~i cometida y los oficiaies elegidos e: 21 de Ciciembre de 1449 adr'i:idos al desenipefio de sus oficios, jw.:o 
al tiianteniiiiiento de las ordenanzas insaculatorias. La composiciói: realizada entre el receptor general y la ciudad fib~s 
bien vista por don Juan, que así :o plasmó en su infor:ne, dej.mdo ?atente que e! municipio quedaba conioi:r:e y s.z- 
tisfecho con el acuerdo :\l que se había llegado, y del pago que había efectuado de los cuatro tnil sueldos. I;2 acuerdo, 
plasmado en una provisión de don Juan, fue ejecutado por el baile general, que tomó juramento alos nuevos oficiales, 
aunque de mala gana, y:i que consideraba que dado e! delito cometido por los de Orihuela debían de ha5cr pagaio 
mayor cantidad en la coniposición realizada. A.R.V. Real, reg. 237, if. 43v-44r. 1450, ttinrzo, 33. 
28. A.R.V. Red, reg. 239, ff. 43v-44r. 1450, marzo, 30. 
29. A.R.V. Real, reg. 258, ff. 14r-15r. 1450, marzo, 24. Todo ello en doci:rnento remitido desde Ni?oles el 24 de 
rnwzo, seis días antes del docutnento emitido por don Juan en que le inforc~aba de la composición acordada r o : ~  la 
ciudad de Orihilela. Es tina niuestra de la actuación paralela llevada a cabo e11 la gobernabilidad de los asuntos penin- 
sulares entre don Juan y. el rey. Lógicamente, se impusieron las órdenes reales y los oriolanos, a pesar de los ctiatro 
ttiil sueldos desenibolsacios, se vieron dispensados, ciiuante seis años, de la posibilidad de elegir a sus oftcides =mi- 
cipales. 
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supuso una fuerte inquietud entre 10s interesados. Por ello, don Juan ordenó, para evitar 
disturbios, que, como medida provisional, durante todo el mes de abril se realizase la gra- 
duación y promoción pertinentes.30 
La sus~ensión v devolución de las ordenanzas electorales deiaban al arbitri0 real la 
decisión de dotar 10s nuevos cargos del municipio y, asi, vemos a Alfonso V que en marzo 
de 1450 habia ordenado a Jaume Rocamora, lugarteniente del gobernador de Orihuela, que 
nombrara hasta el dia de Santo Tomis de dicho-año como justicia criminal a Ginés Ontin- 
yent y como justicia civil a Bertomeu Togores?' 
En 1455 seguían todavía en suspens0 las ordenanzas electorales, por 10 que Alfonso 
V nombró a Alfonso Pujalt para el oficio de justicia civil durante el año 1 4 5 6 . ~ ~  El nom- 
bramiento, 10 realizó a instancias de don Juan, que habia solicitado al rey dicha gracia para 
premiar a su ujier de a1-mas.3~ Curiosamente, en 1455 Alfonso Pujalt habia sido nombrado 
Dor el consellmensaiero de la ciudad ante don Tuan. La ~resencia en la corte de vecinos del 
hunicipio como mensajeros era utilizada para resolver 10s problemas comunales, pero 
también para el medro personal?4 
2. Modificación de la mecánica electoral. 1456 
Alfonso V habia anulado las ordenanzas electorales en la ciudad de Orihuela 
desde 1450, pero en 1456 decidió devolver a! municipio la facultad de elegir a sus pro- 
pios representantes mediante la concesión de unas nuevas ordenanzas e l e c t o r a l e ~ ~ ~  
que, frente a las concedidas por la reina Doña Maria en 1445, no se regirian por el sis- 
tema de la insaculación ante el fracaso en la implantación de esta mecinica electoral, 
sino que suponian una vuelta al sistema de cooptación indirecta, a través de electores 
elcgidos por el justicia criminal y 10s jurados. Eran las normas que habian estado vi- 
gentes en el siglo XIV, con la incorporación de algunos elementos de las ~rdenanzas  
de 1417. 
30. A.R.V. Real, reg. 272, ff. 138v-139v. 1453,33,31. Uno de los motivos de 10s enfrenramientos en Barcelona en- 
tre la "Busca" y la "Biga", fue la corrupción y 10s fraudes que se producian en las eleceiones de cotzsellers y jurados. 
BATLLE, C.  "La "Busca". Aspectos de la reforma municipal de Barcelona", Homenrlje a Jaime Vicetzs Vives. Vol. I, 
Barcelona, 1965, p p  337-350. Sobre las revueltas populares en Cataluña durante ei siglo XIY cfr. BATLLE, C.  "In- 
tentos de democra~zación de un gobierno municipal: Barcelona en el siglo XIV", Atznnles de In Facidté des lettres et 
scierzces brrtnnitzes de Nice, n." 9-10, 1969, pp. 69-79. 
31. A.R.V. Real, reg. 258, f. 13 r-v. 1450, marzo, 10. El 21 de diciembre de 1450 se celebraron las primeras eleccio- 
nes d e  justicias sin ordenanzas electorales. Jaume Rocamora lugarteniente de Gobernador, se hizo cargo de la desi- 
gnación delos oficios municipales. A.M.O. Contestador, n.O29, ff. lr-3v. 1453, diciembre, 21. 1453, diciembre, 25. En 
1449, las autoridades municipales responsables de la resistencia al poder real se habian opuesto al nombrarnimto d e  
Jaume Rocamora como lugarteniente de Gobernador, ya que era favorable a la entrada de Joan Copons en la ciudad 
y pedían con insistencia a Aifonso V su revocación. A.M.O. Contestador, n." 28, f. 83r. 1449, junio, 3. BELLOT, I'. 
Armles de Ori/>ueln ... T. I, p. 419. 
32. A.R.V. Real, reg. 420, f. 11 r-v. 1455, marzo, 8. 
33. A.R.V. Real, reg. 278, ff. 104v-105r. 1457, abril, 30. En este documento, Don Juan informa, a las autoridades 
m~micipales, que Alfonso V concedió el oficio de justicia civil a petición supa, y que erasu intención que su protegido 
ocupase cada un oficio en la ciudad, el de justicia civil o el de jurado, dmotacér. o sobrecequiero. 
34. A.M.O. Contestador, n." 30, f. 144v. 
35. A.R.V. Real, reg. 259, ff. 17v-23v. 1456, enero, 28. 
3. La segunda concesi6n de las orcienanzas insaculatorias. 1459 
Tras las nuevas ordenanzas electsrales promulgadas por Alfonso V, en 1456, el 
nuevo monarca, Juan 11, tard6 poco tiempo en fijar una nueva legislación electoral. 
En septiesrtbre de 1458, Juan 11, a petición de Lope Soler y 1:rancesc Silvestre, 
gentilhombres de Orihuela, que contaban con el apoyo de mis de quinientos vecinos 
de la ciudad, ordenaba al justicia y jurados la suspensión de todas las eleccioncs que 
debian celebrarse en la ciudad según las normativa de 1456, ante el peligro, eqaucsto 
por ambos vecinos, de que en la celebración de las prBximas, si se seguia la ordcnanza 
alfonsina, se procujesen disturbios y escándalos. El xey ordenaba que hasta que dispu- 
siese 10 contrario, mediante la promulgación de una nueva ordenanza electoral, 10 que 
llcvaría a cabo cuando estuviese en Valencia, 10s actualcs oficiales debian seguir oeu- 
pando el ~ a r ~ o . ~ ~  
Juan 11 currpli6 su palabra y en abril de 1459, desdc Valencia, dotaba a Orihuela 
de unas nuevas ordenanzas electorales, basadas en el privilegio de la insaculación que 
ya habia recibido la ciudad en 1445 de manos de la reina doña ~ a r i a . ~ ' D c n t r o  de esta 
linea de actuación, dias después otorgaba a la villa de Alicante las prirneras ordcnanzas 
i n sa~u la to r i a s .~~  I'ero, al igual que habi,z sucedido tras la concesión de las ordcnanzas 
de 1445, las inter\enciones de la Corona se sucedieron, al vaivin de las diferentes irre- 
gularidades que se cometian en la celebración de 10s comicios. 
En junio, Juan I1 susperidia la elccción que se habia celebrado del sobreccquiero, 
por las quejas preserltadas por un grupo de ciudadanos menores sobre la graduaci6n 
quc se liabía efectuado antes de la e l e c c i ~ n . ~ ~  EI monarca, tras reunirse con un rcprc- 
scntantc de cada una de las manos, con una comisi6n del grupo de agraviados y con 10s 
mensajeros de la ciudad, ordenó que la elección se celebrara nuevamente en la fecha 
quefijara, y modificó el capitulo de las ordenanzas electoralcs en que se rcgulaba la 
forma de proccder anualsnente a la graduaci6n. 
En el nuevo capitulo se ordenaba que la graduacibn seria realizada por diccistis 
personas, seis caballeros, seis ciudadanos mayores y cuatro ciudadanos mcnc)res."' Los 
habilitadores se elegirian entre 10s conselleys de cada una de las manos, por cl yroccdi- 
miento de cxtracción de albaranes al azar. 
Tarnbifn dispuso, para satisfaccr la queja del g r u p  de ciudadanos, que la comi- 
sión de doce habill tadores por fl designada debia proceder, antes de la elecci6n del so- 
brecequiero, a la graduación de veintiún vecinos de la ciudad, cuyos nombres apare- 
cían en el documento.41 En realidad, se trataba de una graduación y promoci6n, ya cluc 
once de 10s propucstos estaban insaculados en el saco de ciudadanos menores, rnien- 
tras que 10s diez rcstantes no se encontraban matriculados en ninguna bolsa. 
Dias dcspués, Juan I1 informaba al lugarteniente del gobernador y A las autori- 
dades municipales que, por las quejas que habia recibido de ciudadanos de la mano ma 
yor y menor, habia tenido que anular y suspendea hasta nuem fecha la recicnte clec- 
36. A.R.V. Real, reg. 89, f f .  31s-32r. 1458, scptiembre, 11. A.R.V. lZed, rcg. 280, i. l9r. 1458, septic!l?bre, 28. 
37. A.1I.V. Re:& reg. 283, ff. 9r-20v. 1459, abril, 16. 
38. A1,BI:ROLA ROMA, A. I-IINOJOSA ?vfONTALVO, J. "Ida irs:auracibn tic1 sistema insaeulatori.jta en :os 
territorios meridionales clel I'aís Valenciano. Alicanre, 1459". Llttís de Santringel i ei s c i ~  te)r?ps. Valencia, 1442, pp. 
477-484. BARRI0  BARIIIO, J.A. "La o:.ganizaciÓn rnunicipid de Alicante. ss. XIV-XV". Anales de b Cniweusi~iarl 
de Alicn~zte, n.' 7, 1988-S'), pp. 137-158. 
39. A.R.V. Real, reg. 283, ff. IllBv-12Cv. 1459,junio, 11. 
40. En el privilegio insacdatorio de 1445 la grnd~~ación h bia sido realizada por !os cxnrenra -iernbros del con- 
s i s to r i~ .  
41. A.R.V. Red, reg. 283, ff. 118v-12Cv. 1459,junio, 11. 
ción de sobrecequiero bajo pena de dos mil florines. Las protestas eran contra las 
ordenanzas electorales dadas por el monarca y las que otorgó la reina dolia Maria en 
1445, ambas basadas en el sistema insaculatorio, especialmente por las graduaciones 
que por dichas ordenanzas se efectuaban y que beneficiaban a una serie de familias que, 
tras las primeras insaculaciones, cerraban el paso a nuevos ingresos, con 10 que una mi- 
noria se reservaba el control de 10s órganos de gobierno. 
Siguiendo las instrucciones reales, el lugarteniente de gobernador tenia que ele- 
gir, dos dias después de recibir la provisión, a cuatro vecinos de la ciudad: un caballero, 
un ciudadano mayor, un ciudadano menor y un representante del grupo de agraviados 
por  la graduación. Nombrada la comisión, seis dias después, se presentarian ante el 
rey, en el palacio real de Valencia, para deliberar sobre las actuaciones a realizar acerca 
de las quejas presentadas. Pasado dicho plazo, si la comisión no se presentaba el rey 
actuaria con justicia. La elección que se habia realizado de 10s cinco jurados, se man- 
tenia vigente, asi como todas las ordenanzas electorales que habia concedido, excepto 
la elección de sobrecequiero y las ultimas reformas que habia realizado en algunos ca- 
p i t u l o ~  de las ordenanzas. 
Finalmente, fijó el treinta de junio como fecha para celebrar la elección del so- 
brecequiero, que seria clegido de la bolsa de los ciudadanos meno re^.^^ 
Juan I1 tuvo que intervenir de nuevo, ante cierta anomalia registrada en la elec- 
ción de almotacén, por 10 que en octubre envio una provisión a la ciudad ordenando 
que se repitiese el primer domingo después de recibida, rohibiendo intervenir en las 
elecciones al gobernador, bajo pena de diez mil florines. f'3 
En enero de 1460 hay una nueva intervención real, ante las irregularidades co- 
metidas en la elección de consellers celebradas en diciembre, en las que se inhabilitaron 
cinco candida to^.^^ 
Sobre estos hechos, el consistorio habia enviado, con unos capitulos redactados 
por el justicia criminal, 10s jurados y algunos consellers, a Jaume Fernández de Mesa 
como mensajero ante Juan 11, para que el monarca procediese a la aclaracicin de  10s 
mismos y diese las ordenes pertinentes. 
En  ellos se hacia referencia a la inhabilitación y 10s motivos de cada uno de 10s 
cinco vecinos elegidos para el cargo de conseller. Los redactores de 10s capitulos reali- 
zaban unas consideraciones particulares sobre las caracteristicas de la inhabilitación y 
sobre la condición del oficio de conseller, alegando que no ejercía jurisdicción. Tam- 
biin interpretaban el capitulo de las ordenanzas referente a las inhabilitaciones, plan- 
teando que éstas s610 debian afectar a 10s oficios con jur isdic~ión?~ 
42. A.R.V. Real, reg. 89, ff. 65v-66v. 1459, junio, 20. 
43. A.R.V. Real, reg. 87, ff. 73v-74r. 1459, octubre, 8. 
44. A.R.V. Real, reg. 284, f. 19 r-v. 1460, enero, 14. Jaume Rocaniora, que, por estracción de su nombre habia sido 
elegido conseller, fue inhabilitado por las autoridades municipales, por una denuncia que contra 61 habia presentado 
el procurador fiscal del rey en la ciudad. Juan I1 ordenaba que, apesar de la denuncia, debia ser admitido en el ejercicio 
del oficio. En dicha elección no sólo se habian puesto impedimentos a Jaume Rocaxora para desempeñar el oficio de 
conseller, sino que tambien otros vecinos de la ciudad se habian visto en la misma ~esitura, auique por diferentes mo- 
tivos. Es el caso de Lope Soler, por un pleito que mantenia con la ciudad por cierta deuli? el de Bernat Vives y Vidal 
Alanyana, porque como arrendatarios de la sisano habian todavía definido sus cuentas; )J, Joan Roiq, por idéntico mo- 
tivo, como arrendatari0 de ciertos diezmos de las fábricas de Ins iglesias de la ciudad. Aplicando el capi~ulo de  las or- 
denanzas sobre 1: incompatibilidad para ocupar oficios alos deudores ala hacienda municipal, 10s que mantenim plei- 
tos con la ciudnd, etc., habian sido inhabilitados por el consell para el oficio de conseller. 
45. Entendían que lm inhabilitaciones de Jaume Rocamora y Lope Soler no habian sido justas. El primero, aunque 
denunciado podia ser conreNer por el caráctsr del oficio, mientras que el segundo aunque mantenia un pleito con el 
consell por una deuda, 10 hacia como acreedor, no como deudor, por 10 que debía ser admitido. En 10s otros tres casos, 
la inhabilitación se consideraba correcta, al tener cuentas pendientes con las arcas municipales como arrendatarios de 
derechos concejiles. 
Los capítulos continuaban con una serie de dudas sobre la aplicación correcta de 
algunos capitulos referentes a la posesi6n de un caballo mayor de tres años, para poder 
ser elegido a 10s oficios m u n i ~ i ~ a l e s . ~ ~  
El rey respondia a 10s capitulos admitiendo como consellers a Jaume Rocamora y 
Lope Soler y aceptando la inhabilitación de 10s otros tres vecinos, a la ves, que ordenaba 
que, en un plazo de seis días, eligieran tres consellers nuevos, para cubrir las plazas vacantes 
de 10s inhabilitados. 
Sobre la posesión del caballo dispuso que el dia de la elección 10s candidatos debian 
tener un rocín de tres años o mayor y que no era preciso que en el momento de realizar la 
manifestación o inscripci6n el animal tuviese la edad reglamentaria.47 
Los principales problemas que planteaba la eleccicin por via de saco era la iriterpre- 
tación que 10s ofic~iales municipales y el rey realizaban sobre la matrícula de caballos, y la 
graduación, insac~~lación o promoción, esto es, el mecanismo que regulaba la pertenencia 
de cada vecino en cada una de las tres bolsas. A el10 se añdía  el problema, siempre pre- 
sente, de las inhabilitaciones, ya que este mecanisrno deterioraba el aspecto mis positivo 
del sistema: dejar al azar la fijación de cada uno dc 10s cargos. Todo el10 permitia la cons - 
tante intromisión de la Corona en el m ~ n i c i ~ i o . ~ ~  
46. Alegaban que si, en el momento de realizar la manifestaei611 de caballos ante el notario municipal, el anin:ai 
tenia que tener tres Nios, y laposesión se establecia un año antes de la elección, en el momcnto de celebrnrse tmdria 
cuatro años. Por ello, se solicitaba al monarca que se pueda inscribir un porro menor de rres arios y que si, en el mo- 
mmto  de la eleccicin ha 'zu~npiido tres años, su dueño pueda ser adrnitido al desempeño del oficio. Se pretendia, con 
ello, seguir incentivando lacrianza de potros en la ciudad, ya que la mayoría de vecinos habian conseguido sus caballos 
por este medio. En 10s cspitulos, tambiin se haciareferenc~a a 10s fraudes que en este sentido se cornetían en la ciudaci, 
ya que algunos criaban o compr.tban potros y 10s presentaban ante el censo pertinente, pero si llegado el dia de la elec- 
cicin el animal no había cumplido la edad estipulada, la víspera cornpraban un caballo mayor Trz poder ser elegides. 
Se pedia al rey que se prohibiera ejercer oficios a los que el rocin que habían inscrito no hutiise cumplidu la edad 
reglamentaria en el rnomento de la elección. Otro fraude era el que cometian aquellos vecinos que, ciespufs de haber 
inscrito un caballo de edad reglamentaria, iste moria o lo vendían y compraban un potro, que cn el momento de la 
elección no  había cumplido la edad, pero pretendian ser admitidos por la manifestación, que habian realizado, del cn- 
ballo mayor de tres años. 
47. A.R.V. Real, reg. 284, fi. 24v-26r. 1460, enero,26. 
48. Poco despues de ],romulgadas las nuevas ordenanzas electorales, Juan I1 ordenó que el año en que Pere Galhe, 
notari0 escribano de la sala y ciudadano de Orihuela, salga elegido en un oficio de la ciudad, pueda igualmente re vit b. ' dicha escribanía, sin que sem incompatibles dichos cargos. A.R.V. Real, reg. 283, i. 79 r-v. 1459, junio, 3.1,aintroml- 
si611 de Juan 11 en la vida pública de la ciudad de Orihuela continuaba con la orden dada el mismo año al justicia cri- 
mind, a jurados y otros oficiales de la ciudad de Orihuela, sobre el encargo que había hecho a Bernat Vives, not;lrio 
de Orihuela, para consultar cualquier acta o escritura de la Corte de Orihuela. Brdenaba a 10s oficiales de Orihueln 
que le dejasen consultar cualquier escritura. A.R.V. Real, reg. 238, f. 44v. 1459, junio, 6 .  Tambibn sobre las graduacio- 
nes en carta del rey al ju!;ticia, jurados y consell de Orihuela, sobre la queja presentada por unos hombres llamados 
vulgarmente "10s Molins" de Orihuela, sobre su graduaci6n e insaculación ya que son gentilhombres y deben ser por 
tants insaculados en la bolsa de caballeros. Juan I1 ordenó que fuesen graduados e insaculados en la bolsa de caballe- 
ros. A.R.V. Real, reg. 97, ff. 142v-143r. 1461, diciembre, 31. 
